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AA.VV., Il matrimonio (Quademi Teologici del Seminario di Brescia), Brescia, Mor- 
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BERGER, Peter L., Una gloria lejana. La búsqueda de la fe en época de credulidad, Bar- 
celona, Herder, 1994, 268 pp. 
BEUCHOT, Mauricio, Historia de la Filosofía en el México colonial, Barcelona, Herder, 
1996,280 pp. 
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tellana de Miquel Gallart, revisada per Isidro Arias, Barcelona, Herder, 1993, 
1632 pp. 
BONORA, Antonio, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro de Qohélet, Barce- 
lona- Madrid, Herder-Ciudad Nueva, 1994, 208 pp. 
BUENO SALINAS, antiago, Dret Can&nic Universal i particular de Catalunya, Madrid, 
Marcial Pons, 1999, 466 pp. 
CAVALLI, Giampaolo, L'imposizione delle mani nella tradizione della chiesa latina. Un 
rito che qualifica il sacramento (Studia Antoniana 38), Roma, Pontificium Athe- 
naeum Antonianum, 1999, 260 pp. 
CERVANTES, Fernando, El diablo en el nuevo mundo. El impacto del diabolismo a tra- 
vés de la colonización de Hispanoamérica, Barcelona, Herder, 1996, 270 pp. 
DA CUNHA FARIA, Daniel Augusto, A vida e convers60 de Frei Agostinho: entre a apren- 
dizagem e o ensino da Cruz (Epheta 6), Lisboa, Faculdade de Teologia Universi- 
dade Católica Portuguesa, 1999, 356 pp. 
DAXELM~LLER, Christoph, Historia social de la magia, Barcelona, Herder, 1997,364 pp. 
DEAGLIO, Enrico, La banalidad del bien. Historia de Giorgio Perlasca, Barcelona, Her- 
der, 1997, 214 pp. 
DENZINGER, Heinrich - H W m ,  Peter, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion Sym- 
bolorum Dejinitorum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, Versió castellana 
de la 38a. edició alemanya. Traductors: Bemabé Dalmau, Constantino Ruiz Garrido i 
Eva Martín. Domknec Guimerh (coord.), Barcelona, Herder, 1999, 1.630 pp. 
DE NORONHA GALVAO, Henrique, En nome de Deus Pai, Lisboa, Edicóes Didaskalia, 
1999,334 pp. 
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DUCH, Lluís, Mito, interpretación y cultura. Aproximación a la logomítica. Traducció: 
Francesca Babí i Poca, Domingo Cía Lamana, Barcelona, Herder, 1998, 542 pp. 
El Cor.1En. Edició preparada per Julio Cortés, Barcelona, Herder, 1995,784 pp. 
ELIADE, Mircea, La India, Barcelona, Herder, 1997, 238 pp. 
ELIADE, Mircea, Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Desde la época de 
los descubrimientos hasta nuestros días, Barcelona, Herder, 1996, 614 pp. 
Francesco Leopoldo Zelli Iacobuzzi O.S.B., Gita a Maredsous (1888), a cura de Luigi 
Crippa (Quaderni di Benedictina 5), Roma, Benedictina Editrice, 1999, 72 pp. 
GNILKA, Joachim, Pablo de Tarso. Apóstol y testigo, Barcelona, Herder, 1998, 320 pp. 
GÓMEZ COBO, Antonio, La Homelia in laude Ecclesiae de Leandro de Sevilla. Estudio 
y valoración, Murcia, Publicaciones Instituto Teológico Franciscano - Editorial 
Espigas, 1999, 756 pp. 
HAAG, Herbert, ¿Qué Iglesia quería Jesús?, Barcelona, Herder, 1998, 156 pp. 
HAAG, H. - VAN DEN BORN, A. - DE AUSEJO, S., Diccionario de la Biblia. Edició caste- 
llana preparada per S. de Ausejo, Barcelona, Herder, 1987, 2126 cols. 
HARING, Bernhard, Las cosas deben cambial: Una confesión valiente, Barcelona, Her- 
der, 1995, 154 pp. 
HERRIG, Jost, La evolución del conocimiento. Del pensamiento mítico al pensamiento 
racional, Barcelona, Herder, 1996, 334 pp. 
Jor l~s,  Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, Barcelona, Herder, 1995, 398 pp. 
JOHNSTON, William, Enamorarse de Dios. Práctica de la oración cristiana, Barcelona, 
Herder, 1998, 166 pp. 
JONAS, Hans, Pensar sobre Dios y otros ensayos, Barcelona, Herder, 1998,262 pp. 
JOSIPOVICI, Gabriel, El libro de Dios. Una respuesta a la Biblia, Barcelona, Herder, 
1995,516 pp. 
La Biblia. Direcció, redacció definitiva, introduccions, notes, vocabulari i apendixs, per 
Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder, 41998, 1354 pp. 
L~wrs, Norman, Misioneros. Dios contra los indios, Barcelona, Herder, 1998, 246 pp. 
LÓPEZ, Teodoro, Mancio y Bartolomé de Medina: Tratado sobre la usura y los cambios 
(Colección Teológica 91), Pamplona, EUNSA, 188 pp. 
LOWITH, Karl, El hombre en el centro de la historia. Balance filosófico del siglo XX, 
Barcelona, Herder, 1998, 404 pp. 
MARCONCINI, Benito, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro de Isaías (1-39), 
Barcelona-Madrid, Herder-Ciudad Nueva, 1995, 184 pp. 
MAR~N DE SAN MART~N, Luis, Juan XXIII. Retrato eclesiológico, Barcelona, Herder, 
1998,478 pp. 
MART~NEZ GARC~A, Francisco, El libro de la vida cristiana, Barcelona, Herder, 1996, 
352 pp. 
MART~NEZ RIU, Antoni - CORTES MORATÓ, Jordi, Dicccionario defilosofia en CD-Rom, 
Barcelona, Herder, 1996. 
MARZOA, Ángel, Comunión y derecho. Sign$cación e implicaciones de ambos con- 
ceptos (Colección Canónica), Pamplona, Instituto Martín de Azpilcueta, Universi- 
dad de Navarra, 1999,230 pp. 
MENSA I VALLS, Jaume, Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) (Biblioteca filosófica 95), 
Madrid, Ediciones del Orto, 1999, 92 pp. 
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MULLER, Gerhard Ludwig, Dogmática. Teoría y práctica de la teología, Barcelona, 
Herder, 1998, 922 pp. 
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PRIMAVESI, Anne, Del Apocalipsis al Génesis. Ecología. Feminismo. Cristianismo, Bar- 
celona, Herder, 1995, 384 pp. 
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per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, 1999, 280 pp. 
QUEREJAZU, Javier, La moral social y el Concilio Vaticano 11. Génesis, instancias y cris- 
talizaciones de la Teología moral social postvaticana (Victoriensia 62), Vitoria, 
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RAVASI, Gianfranco, Guíu espiritual del Antiguo Testamento. El libro del Génesis (1- 
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Barcelona, Herder, 1998, 272 pp. 
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RUIZ TORRES, Pedro, Recull d'escrits. Universitat i compromís social, Valencia, Saó, 
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SALOM CLIMENT, Fernando, Creel; pensar y hablal: Una introducción a la Teología, Va- 
lencia, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., 1999, 136 pp. 
SAVOCA, Gaetano, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, Barce- 
lona- Madrid, Herder-Ciudad Nueva, 1992, 166 pp. 
SCHNACKENBURG, Rudolf, La persona de Jesucristo reflejada en los cuatro Evangelios, 
Barcelona, Herder, 1998, 460 pp. 
SCHNEIDER, Theodor (dir.), Manual de Teología dogmática (Biblioteca Herder 199), 
Barcelona, Herder, 1996, 1262 pp. 
SMOLINSKY, Heribert, Historia de la Iglesia moderna (Biblioteca de Teología 18), Bar- 
celona, Herder, 1995, 250 pp. 
SPREAFICO, Ambrogio, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo, 
Barcelona-Madrid, Herder-Ciudad Nueva, 1995, 218 pp. 
STENDEBACH, Franz Josef, Introducción al Antiguo Testamento (Biblioteca de Teología 
19), Barcelona, Herder, 1996, 398 pp. 
TAVARES, inivaldo S., Il misterio della croce nei teologi della liberazione latino-ame- 
ricani, Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1999, 334 pp. 
TEDOLDI, Fabio Massimo, La dottrina dei cinque sensi spirituali in San Bonaventura, 
Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1999, 372 pp. 
TEJERO, Eloy - AYERRA, Carlos, La vida del insigne doctor Navarro, hijo de la Real 
Casa de Roncesvalles (Colección Canónica), Pamplona, Instituto Martín de Azpil- 
cueta, Universidad de Navarra, 1999, 3 18 pp. 
r UHL, Siegfried, Los medios de educación moral y su e3cacia, Barcelona, Herder, 1997, 
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VIANA, Antonio (ed.), La dimensión de servicio en el gobierno de la Iglesia (Colección 
Canónica), Pamplona, Instituto .Martín de Azpilcueta, Universidad de Navarra, 
1999,308 pp. 
VILLAMONTE, Alejandro DE, Cristianismo sin pecado original, Salamanca, Ediciones 
Naturaleza y Gracia, 1999, 392 pp. 
WAAL, Frans DE, Bien natural. Los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros 
animales, Barcelona, Herder, 374 pp. 
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1997,328 pp. 
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cueta, Universidad de Navarra, 1999, 420 pp. 
